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              （うめばやし ひろみち、RECNAセンター長） 

































に 対 し、一 つ 一 つ
丁寧に答えられた
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けての2か年計画の主体として、学生実行委員会「Peace Bridge to 
2015」が立ち上げられ、2014年8月10日には、プレイベント「Peace 








                   （なかむら けいこ、RECNA准教授） 
 
*********************************************** 
2015年に向けて                       
























































                （ひろせ さとし、RECNA副センター長） 

















































                         
■平和案内人研修会講師 （鈴木副センター長） 
■平成26年度核兵器廃絶市民講座 
  第3回「継承をめぐる記憶と語り」 
  講師：高山 真（ＲＥＣＮＡ客員研究員） 
 
■核弾頭ポスター完成記者会見 
             (調理事、冨塚准教授、中村准教授) 
■国際シンポジウム 
 「信頼醸成から核廃絶へ-2015NPT再検討会議に向けて」 
 を広島市立大学広島平和研究所及び中国新聞社と共催  
             （鈴木副センター長が講師として参加） 
     
■オーストラリアのクメント軍縮担当大使と意見交換 
              （場所：外務省 広瀬副センター長） 
■民主党核軍縮議連がRECNAを訪問 
■精道三川台中高等学校平和学習講師 
                       （広瀬副センター長） 
■長崎大学にて立命館大学生とアメリカン大学生に講義 





 「Peace Bridge to 2015～核兵器の今に迫る」 
 
■第3回北東アジア非核兵器地帯国際ワークショップ開催 
  セッション1「グローバルな非核化と北東アジア」 
                   （グランドプリンスホテル新高輪） 
  セッション2「北東アジアにおける包括的平和安保障協定」 
                 （明治学院大学白金キャンパス） 
  セッション3「背景にある北東アジアの安全保障環境」（同上） 
  セッション4「包括的協定の具体的検討」（同上） 
  セッション5「北東アジア非核化へのさまざまな担い手」（同上） 
  日韓研究者コーカス（グランドプリンスホテル高輪） 
  PNND日本・議員フォーラム（衆議院第一議員会館） 




  タイトル：北東アジアの非核化と世界の非核化 
  講師：ジャヤンタ・ダナパラ（元国連事務次長） 
  パネル対談：ジャヤンタ・ダナパラ、 
          梅林宏道（RECNAセンター長） 
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 第7回核兵器廃絶市民講座 ｢被爆者の健康を考える｣ 
 講師：三根 眞理子 
 日時：2015年3月21日(土) 13:30～15:30 
            ↓ 






     交流ラウンジ 






     交流ラウンジ 










              （鈴木副センター長、中村准教授） 
 
■第19回RECNA研究会 
  テーマ：「原始爆弾の原理と破壊力 
       -長崎原爆被害を事例にして-」 
  講師：岡林隆敏（長崎大学名誉教授） 
■国連軍縮フェローシップ長崎研修講師 
              （鈴木副センター長、中村准教授） 
